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Peter Sunde 
Confondateur de The Pirate Bay
« You can’t beat politics with technology » 
Wired - Nov. 2013
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Tim Berners-Lee 
Inventeur du Web
« We need to re-decentralise the web. I want 
a web that's open, works internationally, 
works as well as possible and is not nation-
based » 
Wired - Février 2014
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Mark Zuckerberg 
Fondateur de Facebook
« WhatsApp tout seul vaut plus que 19 
milliards" de dollars (14 milliards d’euros). Il y a 
très peu de services dans le monde qui 
touchent un milliard de personnes » 
Congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone, 24 Février 2014
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Couchsurfing, 2014
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Tinder 2014
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Boris Beaude - Connexions à Meetic en septembre 2004
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Uber, 2014
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« L’Espace est  l’ordre des Coexistences et  le  Temps est  l’ordre des 
Existences  successives  :  ce  sont  des  choses  véritables,  mais  idéales 
comme les Nombres ».
Gottfried Wilhelm Leibniz (1715),  in Correspondance Leibniz-Clarke,  présenté par  André 
Robinet, PUF, 1991, p. 42.
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« C’est la distance, comme obstacle à l’interaction sociale, qui fonde 
la légitimité d’une problématique de l’espace ».
Jacques Lévy, « Une géographie vient au monde », in Le débat, 1996
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Internet est un espace, Internet est un lieu
« C’est le lieu qui offre au mouvement du monde la possibilité de sa 
réalisation la plus efficace. Pour devenir espace, le monde dépend des 
virtualités du lieu. »
Milton  Santos,  «La  Nature  de  l’espace  :  Techniques  et  temps,  raison  et  émotion», 
L’Harmattan, 1997, p. 242.
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Se donner un espace commun - La synchorisation
« Faire de la géographie, c’est chercher le lieu de la société et non pas 
définir  la  société  par  le  lieu  donné  ;  faire  de  la  géographie,  c’est 
comprendre la société par la manière dont elle règle ses distances. »
Denis Retaillé, « La vérité des cartes », Le Débat, 1996, no 92, p. 95.
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Nouvel espace, nouvelle société
«  I  assume  that  we  shape  our  technologies,  then  our  technologies 
shape us, in ongoing cycles that produce our everyday physical and 
social environments. »
William Mitchell, «Me++ : The Cyborg Self and the Networked City», MIT Press, 2003, p. 6
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Boris Beaude - Chôros, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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Quelles discontinuités ? • la connexion 
• La matière, dont le corps 
• L’État-nation 
• La localisation 
• L’individualisation 
• La privatisation 
• L’anonymat 
• Les anti-mondes et les hétérotopies
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Mais puissante continuité…
• Lieu mondial 
• Le plus grand panoptique du Monde 
• La puissance de l’hypercentralité 
• La vulnérabilité généralisée
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• Lieu mondial 
• Le plus grand panoptique du Monde 
• La puissance de l’hypercentralité 
• La vulnérabilité généralisée
• la connexion 
• La matière, dont le corps 
• L’État-nation 
• La localisation 
• L’individualisation 
• La privatisation 
• L’anonymat 
• Les anti-mondes et les hétérotopies
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